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La Biblioteca de la Universidad de la Costa,
cordialmente le da la bienvenida al equipo líder de
Booklick. Con ellos, durante el 2020 realizamos
diferentes actividades de colaboración, las cuales
son sintetizadas en este lanzamiento de Booklick 3.0,
Durante la actividad, se da a conocer la plataforma y
los cambios generados en pro de la satisfacción de






Viernes, 14 de Agosto de
2020/ 10:00 am
Biblioteca de la
Universidad de la Costa
Invitado (a)
Modalidad:
Julio Alvis, CCO de
Booklick y Catalina Mejía,
Gerente de marketing.
Virtual
¿Qué es Booklick? (Presentación del producto clásico)
¿Cómo llega a nosotros el servicio? Participación de la Universidad
de la Costa en el Consorcio Colombia y la herramienta como valor
agregado y paquete satélite. 
Hablemos sobre Booklick 3.0. ¿Por qué del cambio?
¿Cuál ha sido el aporte Unicosta en este proceso?
Información sobre la disponibilidad de la plataforma y los accesos
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